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
 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɮɢ
ɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɧɨɢɨɫɧɹɬɢɢɢɦɟɸɳɢɯɫɹɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɰɢɢɭɫɢɥɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɚɭɱɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɵɧɤɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺɈɉɟɬɪɭɯɢɧɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЛАРВИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА

Ʌɚɪɜɢɰɢɞɵ±ɷɬɨɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɵɭɡɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɌɟɪɦɢɧɜɩɟɪɟ
ɜɨɞɟɫɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨlarva±ɥɢɱɢɧɤɚcide±ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ
ɅDSɜɢɰɢɞɧDɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚ±ɷɬɨɦɟɬɨɞɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɛɨɪɶɛɵFɥɢɱɢɧɤɚɦɢ
ɦɭɯɤɨɦɚɪɨɜɤɥɟɳɟɣɢɞɪɭɝɢɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯɉɨɞɨɛɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɢɧɨɫɢɬ
ɛɨɥɶɲɟɩɨɥɶɡɵɟɫɥɢɟɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɛɨɪɶɛɟFɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɦɢɨɫɨɛɹɦɢ
ɧɚɫɬɚɞɢɢɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɇɚɫɟɤɨɦɵɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɪɟɞɨɧɨɫɧɨɟɜɨɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɤɫɢɧɚɦɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥDSɜɢɰɢɞɧRɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɚɧɚɥɢɡɩɨɩɭɥɹɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɪɟɞɧɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɅDSɜɢɰɢɞɧDɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ± ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭȼɨɜɪɟɦɹɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹɩɪɟɩɚɪɚɬɚɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ɟɝɨ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɠɭ ɜ ɝɥɚɡɚ ɢɥɢ ɧɚ ɫɥɢɡɢɫɬɭɸ ɉɨɷɬɨɦɭ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɬɨɛɵ ɥɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ ɞɨ
ɦɚɲɧɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɆɚɫɬɟɪɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɚɛɨɬɭɜɡɚɳɢɬɧɨɦɤɨɫɬɸɦɟɪɟɫɩɢ
ɪɚɬɨɪɧɨɣɦɚɫɤɟɢɨɱɤɚɯɑɬɨɛɵɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɟɩɚɪɚɬɧɟɩɨɩɚɥɧɚ
ɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɭɠɧɨ ɭɛɪɚɬɶ ɩɨɫɭɞɭ
ɢɝɪɭɲɤɢɢɩɪɋɛɚɤɨɜɛɨɱɟɤɬɚɡɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɥɢɬɶɜɨɞɭɢɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ
ɡɚɤɪɵɬɶɢɯɈɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɱɚɫɬɨɤɢɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟɞɥɹɪɚɫɬɟɧɢɣɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟɢɜɥɚɠɧɵɟɨɛɥɚɫɬɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɜɨɪɚɢɪɹɞɨɦɫɧɢɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɫɬɪɨɣɤɢɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɟɦɨɝɭɬɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɹɣɰɚ±ɬɟɦɧɵɟɢɫɵɪɵɟɭɱɚɫɬɤɢɫɚɪɚɢɝɚɪɚɠɩɨɞɜɚɥɰɨɤɨɥɶɫɥɢɜɵɢɨɬ
ɜɨɞɵɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵɢɬɞ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɭɱɚɫɬɤɢɫɜɨɞɨɣ±ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɚɧɨɮɟɥɨɝɟɧɧɵɯɜɨɞɨࣉɦɨɜɬɨɟɫɬɶɦɟɫɬ
ɝɞɟɦɨɝɭɬɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶɦɚɥɹɪɢɣɧɵɟɤɨɦɚɪɵɢɢɯɥɢɱɢɧɤɢɚɬɚɤɠɟɡɚɪɨ
ɫɥɟɣɢɤɚɦɵɲɟɣɜɨɤɪɭɝ
Ʌɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɜɨɞɨɟɦɨɜɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɤɨɦɮɨɪɬ
ɧɨɫɬɢɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɨɢɩɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɈɛɪɚɛɚ
ɬɵɜɚɸɬɫɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɞɨɟɦɵɩɪɭɞɵɪɜɵɫɜɨɞɨɣɤɚ
ɧɚɜɵɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟɩɨɫɬɪɨɣɤɢɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹɡɨɧɚɢɩɪ
Ʌɚɪɜɢɰɢɞɵ±ɷɬɨɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɨɜɬɨɟɫɬɶɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɞɥɹ
ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɢɯɈɬɥɢɱɢɟɞɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɥɸɱɚ
ɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦɱɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɥɢɱɢɧɨɱɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢȾɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɩɭɬɟɦȽɭɫɟɧɢɰɚɢɥɢɥɢ
ɱɢɧɤɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɟɞɚɹ ɪɚɫɬɟ
ɧɢɹɚɡɚɬɟɦɩɨɝɢɛɚɟɬɨɬɨɬɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɅɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɜ
ɧɚɱɚɥɟ ɫɟɡɨɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜ ɦɟɧɟɟ ɝɭɛɢɬɟɥɟɧ ɢɥɢ
ɛɟɫɩɨɥɟɡɟɧɞɥɹɜɡɪɨɫɥɵɯɨɫɨɛɟɣɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɥɚɪɜɢɰɢɞɨɜɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ
ɬɨɦɱɬɨɨɧɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬɧɚɥɢɱɢɧɤɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɚɪɚɡɢɬɨɜɤɨɦɚɪɨɜɦɭɯ
ɦɨɫɤɢɬɨɜɦɨɲɟɤɢɩɪ
ȼɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ȼɨ
ɩɟɪɜɵɯɨɧɢɨɛɥɚɞɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ȼɨɜɬɨɪɵɯ
ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɩɨɞɛɢɪɚɸɬɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɯɢɦɢɢɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɨɠɟɬɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹɩɥɚɱɟɜɧɨɨɬɪɚɜɹɬɫɹɧɟɜɪɟɞɢɬɟɥɢɚɜɥɚɞɟɥɶɰɵɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɥɢ ɩɢɬɨɦɰɵ ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɚɪɜɢɰɢɞɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɵɣɮɚɤɬɨɪ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɥɢɲɶ ɧɚ ɥɢɱɢɧɤɢ ɤɨɦɚ
ɪɨɜɦɭɯɦɨɲɟɤɝɧɭɫɚɢɩɪɨɱɢɯɜɪɟɞɧɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɘȼɉɪɢɛ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

БИОЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ⱥɧɚɥɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤɷɧɟɪɝɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨ
ɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɟɞɢɧɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɟɬɱɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹɜɫɭɳɧɨɫɬɢɷɬɨɣɜɚɠɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
